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Estudio 1:  
revisión de los instrumentos de evaluación del desarrollo infantil
screening
.
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Evaluación del desarrollo psicológico infantil Instrumentos de 
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Cuadro 1. Características de los instrumentos de evaluación del desarrollo utilizados en América Latina
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Estudio 2:  








La PRUNAPE es un screening
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Procedimientos
Obtención de los datos
 
Análisis de los datos
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Resultados
 
Resultados generales de las pesquisas
Tabla 1: Resultados PRUNAPE-EDIN-EAD
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Tabla 2. Resultados EDIN-EAD según PRUNAPE
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Tabla 3. Resultados EAD según PRUNAPE
 
Resultados por áreas de evaluación y categorías de desempeño según corresponde
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